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ABSTRAK 
Perniagaan runcit adalah sejenis perniagaan yang mudah untuk diceburi dan 
boleh menyumbang kepada perkembangan ekonomi. Ramai yang menceburinya namun 
begitu hanya segelintir sahaja yang berjaya mengembangkan perniagaan mereka 
sehingga boleh digelar usahawan beijaya. Maka, kajian kes ini tertumpu kepada 
tinjauan pendapat peniaga kecil terhadap kesesuaian perniagaan yang dimiliki dan 
diperlukan ke arah penyediaan kursus-kursus keusahawanan yang tertentu. Sampel 
peniaga kecil seramai 20 orang dipilih secara rawak dan satu set borang soal selidik 
dikemukakan bagi pengumpulan data. Hasil kajian menunjukkan kursus-kursus 
keusahawanan sebenamya amat penting dan diperlukan dalam usaha meningkatkan atau 
mengembangkan perniagaan ke peringkat yang lebih tinggi dalam dunia perniagaan 
yang semakin mencabar. 
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ABSTRACT 
Retailing is a kind of business, which is easy to access, and it can contribute to 
the economic growth. Most of entrepreneurs have been involved into this kind of 
business. However only a few of them have succeeded in expanding their business. 
Therefore, in this case study, mainly focus on small business entrepreneurs' opinion 
about business suitability in order to prepare the entrepreneurship courses. Sample of 20 
entrepreneurs have been selected and been given a set of questionnaire each. As a result, 
it shows that the entrepreneurship courses are really important and needed in order to 
improve and to expand their business into a higher level in a challenging world of 
business. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Ekonomi negara Malaysia terbentuk dan disokong oleh pelbagai faktor, 
antaranya ialah asas ekonomi yang kukuh seperti keluaran hasil bumi dan juga komoditi 
utama seperti petroleum dan gas ash. Selain daripada itu, kemajuan dalam sektor 
perniagaan berasaskan pasaran tempatan iaitu sektor perdagangan pengedaran turut 
memainkan peranan dalam pertumbuhan ekonomi negara. 
Salah satu bentuk perniagaan yang berada di dalam sektor perdagangan 
pengedaran adalah perniagaan runcit. Perniagaan runcit pada amnya boleh terdiri 
daripada kedai yang menjual barangan khusus (specialty shop), barang keperluan dan 
barangan basah serta boleh terdapat di mana-mana tempat. Industri peruncitan 
merupakan penyambung terakhir di dalam aliran produk-produk daripada pengeluar 
kepada pengguna akhir (Ahmad Zukni Johari, 2000). 
Industri runcit Malaysia keseluruhannva meningkat pada tahun 2000 dengan 
kadar pertumbuhan yang membanggakan iaitu 11.5 peratus berbanding 7.4 peratus 
dengan nilai RM39.9 billion pada tahun 1999, menurut laporan akhbar Utusan Malaysia 
(2000). 
Menurut Timbalan Pengerusi Persatuan Peruncit Malaysia, Datuk Chow Chee 
Ming, peningkatan ini adalah kerana kadar pertumbuhan eksport yang kuat terus 
menjana pertumbuhan perbelanjaan para pengguna. 
Menurut beliau lagi, industri runcit tempatan telah menyumbang sebanyak 27.8 
peratus kepada KDNK negara dan 7.6 peratus daripada keseluruhan tenaga kerja telah 
diserapkan ke dalam industri tersebut yang mana ia merupakan majikan kelima terbesar 
di negara ini. 
Industri runcit memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi 
Malaysia dan permintaan tempatan dijangka terus menjadi penjana utama dalam 
perkembangan ekonomi pada masa akan datang. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Industri runcit adalah satu-satunya sektor perniagaan yang paling senang 
diceburi dan ia menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara. Oleh itu, ia 
menjadi sasaran atau pilihan utama bagi bumiputera yang ingin menceburi bidang 
perniagaan (Ahmad Zukni .lohan, 2000). 
Walaupun begitu, yang menjadi persoalannya adalah, adakah berlaku 
pengembangan perniagaan bagi' peniaga-peniaga bumiputera yang telah menceburi 
bidang ini0 Sekiranya dikaji tentang organisasi runcit bumiputera di Malaysia, 
sebahagian besar dari mereka adalah secara kecil-kecilan dan tidak pernah berkembang 
sejak ianva ditubuhkan (Ahmad Zukni Johari, 2000). 
Menurut Noor Azam Shain (2000), kajian menunjukkan dewasa mi, banyak 
golongan bumiputera telah memasuki sektor industri kecil dan sederhana serta 
menceburi perniagaan gerai. Namun begitu, mereka gagal hadir dalam sektor peruncitaii 
secara bermakna. Menurut beliau lagi adalah sukar untuk menemui peniaga bumiputera 
di kawasan perniagaan utama seperti di pasaraya besar atau kedai beijabatan. Mereka 
ini kebanyakannya boleh ditemui berniaga runcit di bangunan milik perbadanan 
kemajuan negeri, UDA Holdings Berhad atau Arked Mara. 
Menurut Maznah (2000) pula, kaum bumiputera memiliki 34.2 peratus daripada 
keseluruhan jumlah pertubuhan borong dan runcit manakala kaum Cina pula memiliki 
sejumlah 58.2 peratus. Ini menunjukkan bahawa, kaum bumiputera masih menduduki 
tempat kedua di belakang kaum Cina. Kebanyakan usahawan bumiputera yang 
melibatkan diri dalam sektor runcit ini adalah diperingkat saiz yang kecil dan tertumpu 
kepada kedai-kedai yang menawarkan barangan isirumah dan peribadi. Dalam 
pemilikan pasaraya dan pasar mini, bumiputera masih jauh ke belakang dengan 
mencataikan hanya 20 peratus daripada jumiah milikan Cina dan 14 peratus daripada 
keseluruhan jumlah pasaraya dan pasar mini. 
Penyertaan kaum bumiputera dalam bidang runcit juga masih rendah 
dibanaingkan dengan kaum lam terutamanya Cina, jika dilihat dan segi peratus milikan 
premis. Peruncit bumiputera banyak memiliki premis kedai kaki lima, kedai di tempat 
kediaman, unit persendirian dan kedai minyak petrol tetapi mencatatkan milikan yang 
rendah bagi lot di pusat membeli beiah, lot di blok pejabat, rumah kedai dan lot 
pasaraya. Calatan itu menunjukkan usahawan bumiputera masih berkurangan di 
kawasan-kawasan komersiai yang pesat dan mouen (Maznah, 2000). 
Menurut Datuk Mohamed izat Emir (Berita Harian, 2000), Presiaen Persatuan 
Peniaga dan usahawan Melayu Malaysia, kerajaan harus memasukkan rancangan yang 
boleh mempertingkatkan peniaga kecil bumiputera daripada perniagaan mereka 
sekarang ke tahap yang lebih tersusun dan saling melengkapi (mewujudkan rangkaian 
yang lengkap) untuk membekalkan barangan yang boleh dijual pada harga yang 
berdaya saing. SeLelah ini dicapai secara menyeluruh, peniaga kecil bumiputera akan 
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berada pada kedudukan yang lebih berdaya saing kerana mereka boleh menjual pada 
harga yang lebih murah tetapi memperolehi kadar perolehan yang lebih tinggi. 
Berdasarkan kepada maklumat-maklumat di atas, adalah jelas bahawa 
penglibatan usahawan bumiputera dalam sektor perdagangan pengedaran khasnya 
peruncitan adalah pada skala yang kecil. Oleh itu, adalah menjadi hasrat pengkaji untuk 
mengetahui faktor-faktor kesesuaian perniagaan yang boleh membantu perkembangan 
perniagaan bumiputera di dalam sektor peruncitan ke arah penyediaan kursus-kursus 
keusahawanan. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka pengkaji ingin mengetahui 
sama ada wujud kesesuaian perniagaan bagi membantu perkembangan perniagaan 
peniaga-peniaga kecil bumiputera di luar bandar dalam sektor peruncitan ^  
1.4 Soalan Kajian 
Berikut adalah soalan-soalan kajian bagi mencari penyelesaian kepada 
pernyataan masalah yang dikemukakan: 
i. Apakah bentuk sumber modal yang mempengaruhi peniaga-peniaga 
kecil bumiputera dalam menjalankan perniagaan'1 
n. Adakah pemilihan lokasi yang strategik mempengaruhi perkembangan 
perniagaan pemaga-pemaga kecil bumiputera'1 
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iii. Adakah kemahiran pengurusan kewangan yang bersistematik 
mempengaruhi perkembangan perniagaan peniaga-peniaga kecil 
bumiputera? 
iv. Adakah pengetahuan tentang pemasaran mempengaruhi perkembangan 
perniagaan peniaga-peniaga kecil ini? 
v. Adakah pengurusan sumber manusia mempengaruhi perkembangan 
perniagaan peniaga-peniaga kecil ini"7 
vi. Adakah latihan atau kursus perniagaan yang diterima oleh para peniaga 
boleh mempengaruhi perniagaan? 
1.4.1 Hipotesis Nol 
Hoi : Tidak terdapat perkaitan statistik yang signifikan antara sumber modal 
dengan perkembangan perniagaan. 
Ho2 : Tidak terdapat perkaitan statistik yang signifikan antara lokasi dengan 
perkembangan perniagaan 
Ho3 : Tidak terdapat perkaitan statistik yang signifikan antara pengurusan 
kewangan dengan perkembangan perniagaan. 
Ho4 : Tidak terdapat perkaitan statistik yang signifikan di antara pemasaran 
dengan perkembangan perniagaan. 
Ho5 : Tidak terdapat perkaitan statistik yang signifikan di antara pengurusan 
sumber manusia dengan perkembangan perniagaan. 
Ho6 : Tidak terdapat perkaitan statistik yang signifikan antara perkembangan 
perniagaan dengan latihan dan kursus kemahiran yang diperolehi. 
